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1 Après le  Dictionnaire  de  la  Grande Guerre,  Rémy Porte publie un nouvel  instrument de
travail chez Perrin : une Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale préfacée par
André Martel. Il faut remonter à 1938 pour retrouver un ouvrage du même type. Félix
Debyser,  directeur  du  Musée  de  la  guerre  et  de  la  Bibliothèque  de  documentation
internationale contemporaine, avait alors publié une Chronologie de la guerre mondiale. De
Sarajevo à  Versailles  (28  juin 1914-28  juin 1919) chez Payot.  Depuis,  aucun outil  de cette
nature n’a été publié. Par conséquent, Rémy Porte comble un vide, mais il ne s’est pas
contenté de reprendre et d’actualiser le gigantesque travail de son prédécesseur, qui se
limitait aux opérations militaires, aux événements politiques et diplomatiques. Il est allé
plus loin en élargissant à l’histoire économique,  sociale ou culturelle sans prétendre,
comme il le rappelle dans son avant-propos, à l’exhaustivité. Chaque jour, il présente les
événements marquants et les accompagne de commentaires dans lesquels fourmillent un
grand nombre d’informations extraites de sources imprimées (journaux, mémoires) et
d’archives.  On y découvre,  par exemple,  que le 6 août 1918,  les troupes françaises et
britanniques commencent à prendre leurs positions de départ en vue de leur prochaine
offensive entre l’Ancre et l’Oise ; qu’il y a une contre attaque allemande à Morlancourt
dans le secteur britannique ; que Foch est nommé maréchal de France ; que Pétain est
décoré de la médaille militaire ; que Malvy est condamné à cinq ans de bannissement ;
que les Blancs s’emparent de Kazan mais aussi qu’Aragon est déclaré mort après avoir été
enseveli par un bombardement. Rémy Porte a donc surmonté un véritable challenge en
publiant une chronologie commentée de la Première Guerre mondiale qui est à la fois un
ouvrage  de  vulgarisation  mais  aussi  un  travail  d’historien  rigoureux,  accessible  aux
amateurs et utile aux spécialistes. Voici donc un remarquable outil de travail qui offre
une vision globale et « décompartimentée » du premier conflit mondial.
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